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DEBBECZENI
Hí. bérifit Csütörtökön, Januarius 2-kan 1873,
adatik.*





Cíirlo tte , ratrquiifiŐ, i» je  
Nváta? P é ie r? Béla nagybátyja 
. rokonuk —
Szenczey Jenő 
Jeoei, Béta jós*ágíg«gsiója 
Báebaimi. egykori uniiő -  

























Vendégek, szolgák. - Történik az t-sö  felvonás Pánsban; a 2-ik és 5-»ik Pesten; a 3 -ik  és 4 -ik  falun.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
ÉíeÍyat*űf£S Alsó és közép páholy 4frt. 50kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 50 kr. 
Támlásszék f  f r t  Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 40 kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 9 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
M hw co ) tO T í. Nyww4*fl a T ina  k$qy?*yomd*jálMn.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
